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2. Мета та завдання навчальної дисципліни 
 
Мета курсу: поглиблене вивчення всесвітньої історії в процесі дослідження еволюції регіонів як 
багатовимірних просторів, що охоплюють територію континенту, кількох країн чи частину країни. 
  
Реалізації зазначеної мети сприятимуть такі завдання: 
 осмислення регіону як географічного, історичного, соціально-економічного та 
соціокультурного феномена; 
 характеристика типології регіонів світу; 
 огляд історії формування регіонів світу; 
 аналіз співвідношення понять регіоналізація і глобалізація; 
 характеристика регіонів як суб’єктів міжнародних відносин; 
  з’ясування сутності та основних тенденцій трансформації регіонів на рубежах цивілізацій; 
 
Навчальні результати/ досягнення: 
 володіти й оперувати понятійно-категоріальним апаратом; 
 знати типологію регіонів світу; 
 знати характерні риси й особливості розвитку ключових регіонів світу; 
 розрізняти моделі регіоналізму; 
 вміти охарактеризувати особливості міжрегіональної взаємодії;  
 розуміти закономірності трансформації регіонів на рубежах цивілізацій; 
 здійснювати наукову експертизу фактів чи процесів, пов’язаних з розвитком регіонів світу; 
 критично аналізувати інформацію чи наукову літературу; 
 вміти підібрати джерела для комплексної характеристики обраного регіону світу. 
  
3. Програма навчальної дисципліни 
 
ЗМІСТОВИЙ МОДУЛЬ 1. Становлення інтеграційної моделі Європейського співтовариства 
Тема 1. Історичні передумови європейської інтеграції 
Формування етнокультурного простору Європи (міграційний та експансіоністський чинники). 
Християнство як історичний фактор єднання європейських народів. Макродержавні утворення в 
історії Європи. Євроцентризм як історична традиція і мотив євроінтеграції. Основні етапи 
визрівання ідеології єдиної Європи. 
Тема 2. Створення та розвиток Європейського економічного Співтовариства (ЄЕС) 
Причини й передумови економічної інтеграції західноєвропейських країн. Становлення економічної 
моделі європейської інтеграції. Розширення ЄЕС й еволюція концепції європейської інтеграції. 
Іституційний розвиток ЄЕС. 
ЗМІСТОВИЙ МОДУЛЬ 2. Зовнішня й інтеграційна політика ЄС 
Тема 3. Євросоюз в системі міжнародних відносин 
Розвиток безпекової концепції Євросоюзу. Американський вектор зовнішньої політики ЄС. 
Європейський та євразійський напрямки міжнародної політики Євросоюзу. Позиції ЄС на 
азійському міжнародному просторі. Становлення євроінтеграційного курсу України. Угода про 
партнерство і співробітництво з ЄС ( 14 червня 1994 р.) 
ЗМІСТОВИЙ МОДУЛЬ 3. Особливості модернізації політичної системи та державотворення  
в арабських країнах Африки 
Тема 4. Арабськікраїни в умовахглобалізації та інтеграції. 
Мета і завдання предмету «Політичнийрозвиток та державотворчіпроцеси в 
регіонахАрабськогосвіт». Інтеграційніпроцеси в Арабськомусвіті та йоговплив на 
політичнийрозвитоккраїн. Викликиглобалізації та їхпрояв у державотворенніарабськихкраїн. 
Тема 5. Державотворення в країнах Магрибу:  Алжирі, Марокко, Мавританії, Тунісі, Лівіяї 
Еволюція державотворчих процесів в Алжирі.Політична ситуації в Мавританії.Розбудова 
марокканської держави.Політична ситуації в Тунісі.Політичний устрій в Лівії.  
ЗМІСТОВИЙ МОДУЛЬ 4. Політичний розвиток та державотворення  в арабських країн Азії 
Тема 6. Політичні режими країн Східного Середземномор'я (Сирія, Ліван, Йорданія та Ірак) 
Баасистська Сирія в регіональному просторі Арабського світу. Особливості політичної системи 
Лівану. Політична система Йорданії. Утвердження демократії. Особливості політичної системи 
Іраку в період баасістского правління і політичний процес після повалення влади С. Хусейна. 
Тема 7. Особливості державотворчих намірів арабів Палестини 
Політична історії Палестини у ХХІ ст. Близькосхідний конфлікт та відносини з Ізраїлем. Роль 
зовнішнього фактору у державотворчих намірах палестинців. 
ЗМІСТОВИЙ МОДУЛЬ 5. Політична та соціально-економічна історія Близькосхідного регіону 
Тема 8.Суспільно-політичні трансформації в Ірані та Афганістані у міжвоєнному часі 
Повалення каджарської династії. Прихід до влади Реза-шаха Пехлеві.Реформи державного устрою 
та судочинства. Економічні перетворення.Зовнішня політика Ірану.Бротьба за владу в Афганістані. 
Модернізація країни. 
Тема 9. Державо- і націєтворення на арабському Сході (20-30-ті рр. ХХ ст.) 
Боротьба проти мандатної системи на Близькому Сході.Створення арабських держав (Ірак, 
Саудівська Аравія, Йорданія та ін.).Французька та англійська колоніальні адміністрації та їх спроби 
вирішення нагальних соціально-політичних проблем на Близькому Сході.Єврейська імміграція до 
Палестини.  
Тема 10.Трансформація Туреччини у першій половині ХХ ст.: від імперії до республіки 
Шляхи вирішення національного питання в Османській імперії під час Першої світової 
війни.Піднесення національно-визвольного руху в Туреччині . Воєнні дії проти Греції.Доктрина 
кемалістської революції. Внутрішня та зовнішня політика Кемаля Ататюрка. Боротьба курдів за 
створення власної держави. 
 
4. Структура навчальної дисципліни 







у тому числі 
л. сам. м.к. інд. с.р. 
Модуль 1 
Змістовий модуль 1. Становлення інтеграційної моделі Європейського співтовариства 
Тема 1. Історичні передумови європейської інтеграції  2 2   10 
Тема 2. Створення та розвиток Європейського економічного 
Співтовариства (ЄЕС) 
 2 2 2  10 
Разом за змістовим модулем 1  4 4 2  20 
Модуль 2.  
Змістовий модуль 2. Зовнішня й інтеграційна політика ЄС 
Тема 3. Євросоюз в системі міжнародних відносин  2 2 2  5 
Разом за змістовим модулем 2  2 2 2  5 
Модуль 3 
Змістовий модуль 3. Особливості модернізації політичної системи та державотворення  
в арабських країнах Африки 
Тема 4. Арабські країни в умовах глобалізації та інтеграції.  2 2   5 
Тема 5. Державотворення в країнах Магрибу:  Алжирі, Марокко, 
Мавританії, Тунісі, Лівіяї 
 2 2 2  10 
Разом за змістовим модулем 3  4 4 2  15 
Модуль 4 
Змістовий модуль 4. Політичний розвиток та державотворення  в арабських країн Азії 
Тема 6. Політичні режими країн Східного Середземномор'я 
(Сирія, Ліван, Йорданія та Ірак) 
 2 2   5 
Тема 7. Особливості державотворчих намірів арабів Палестини  2 2 2  10 
Разом за змістовим модулем 4  4 4 2  15 
Модуль 5 
Змістовий модуль 5. Політична та соціально-економічна історія Близькосхідного регіону 
Тема 8. Суспільно-політичні трансформації в Ірані та 
Афганістані у міжвоєнному часі 
 2 2   5 
Тема 9. Державо- і націєтворення на арабському Сході (20-30-ті 
рр. ХХ ст.) 
 2 2   5 
Тема 10.Трансформація Туреччини у першій половині ХХ ст.: від 
імперії до республіки. 
 2 2 2  5 
Разом за змістовим модулем 5  6 6 2  15 
Разом за семестр 150 20 20 10  70 
Семестровий контроль 30      
Усього годин 150 20 20 10  70 
5. Теми лабораторних занять – не передбачено навчальним планом 
6. Теми практичних занять – не передбачено навчальним планом 
  






Змістовий модуль 1.  
1 Становлення європейської моделі інтеграції   2 
2 Еволюція етнополітичної та конфесійної карти Євросоюзу 2 
 Разом за змістовим модулем 1 4 
Змістовий модуль 2.  
3 Євроінтеграційний курс України 2 
 Разом за змістовим модулем 2 2 
Змістовий модуль 3.  
4 Авторитаризм і демократичні тенденції в розвитку країн Арабського світу 2 
5 Політичний розвиток Єгипту та Судану 2 
 Разом за змістовим модулем 3 4 
Змістовий модуль 4.  
6 Політичнийрозвиток Сирії  та Лівану 2 
7 Політичнийрозвиток Йорданії та Іраку 2 
 Разом за змістовим модулем 4 4 
Змістовий модуль 5.  
8 Суспільно-політичні перетворення в Ірані, Афганістані та Іраку. 2 
9 Внутрішня й зовнішня політика Ірану у повоєнний час 2 
10 Етно-релігійні конфлікти у країнах Близького Сходу 2 
 Разом за змістовим модулем 5 6 
 Разом 20 
  
8. Самостійна робота 
Назва теми Кількість годин Бали 
Модуль 1. Становлення інтеграційної моделі Європейського співтовариства 
Тема 1. Історичні передумови європейської інтеграції 10 5 
Тема 2. Створення та розвиток Європейського економічного 
Співтовариства (ЄЕС) 
10 5 
Разом за змістовим модулем 1 20 10 
Модуль 2. Зовнішня й інтеграційна політика ЄС 
Тема 3. Євросоюз в системі міжнародних відносин 5 5 
Разом за змістовим модулем 2 5 5 
Модуль 3. Особливості модернізації політичної системи та державотворення в арабських 
країнах Африки 
Тема 4. Арабські країни в умовах глобалізації та інтеграції. 5 5 
Тема 5. Державотворення в країнах Магрибу:  Алжирі, Марокко, 
Мавританії, Тунісі, Лівіяї 
10 5 
Разом за змістовим модулем 3 15 10 
Змістовий модуль 4. Політичний розвиток та державотворення  в арабських країн Азії 
Тема 6. Політичні режими країн Східного Середземномор'я 
(Сирія, Ліван, Йорданія та Ірак) 
5 5 
Тема 7. Особливості державотворчих намірів арабів Палестини 10 5 
Разом за змістовим модулем 4 15 10 
Змістовий модуль 5. Політична та соціально-економічна історія Близькосхідного регіону 
Тема 8. Суспільно-політичні трансформації в Ірані та 
Афганістані у міжвоєнному часі 
5 5 
Тема 9. Державо- і націєтворення на арабському Сході (20-30-ті 
рр. ХХ ст.) 
5 5 
Тема 10.Трансформація Туреччини у першій половині ХХ ст.: від 
імперії до республіки. 
5 5 
Разом за змістовим модулем 5 15 15 
Разом за семестр 70 50 
 
  
9. Індивідуальні завдання 
Мета ІНДЗ: Поглиблення знань з найбільш важливих питань та проблем, що потребують глибокого 
осмислення та аналізу. Завдання готується у вигляді захисту ідей та обраних тем.  
Види ІНДЗ та система їх оцінювання:  
- публічний захист ідеї (5 бали); 
- участь у круглому столі (5 бали); 
- робота над проектом (5 бали). 
Орієнтовна структура ІНДЗ: 
Структура роботи: 
1. Титульний аркуш. 
2. Зміст. 
3. Вступ. 
4. Основний зміст роботи, який складається з розділів. 
5. Висновки. 
6. Список використаної літератури. 
7. Додатки (якщо є). 




 Критерії Максимальна 
кількість балів 
1. Розкриття основного змісту проблеми 10 
2.  Визначення умов, в яких розвивалися події та їх аналіз 10 
3.  Визначення значення та ролі події в історичному процесі 10 
Разом 30 балів 
 
Шкала оцінювання ІНДЗ 
 
Рівень виконання Кількість балів Оцінка за традиційною системою
Високий 30 Відмінно 
Достатній 25 Добре  
Середній 20 Задовільно 
Низький 15 Незадовільно 
 
Оцінка з ІНДЗ є обов’язковим балом, який враховується при підсумковому оцінюванні навчальних 
досягнень студентів з навчальної дисципліни «Історія стародавнього світу».  
 
Тематика індивідуальниз науково-дослідних завдань (індз) 
1. Європейська цивілізація та європейська ідентичність. 
2. Історико-культурні основи європейської цивілізації. 
3. Історія ідеї Європейської інтеграції. 
4. Інституційні основи Європейської інтеграції. 
5. Європейський Союз: етапи розвитку. 
6. Європейське співтовариство вугілля і сталі. 
7. Європейське економічне співтовариство: етапи і тенденції розвитку. 
8. Етнополітична карта Євросоюзу: особливості трансформації. 
9. Конфесійні зміни на просторі Євросоюзу. 
10. Проблема європейської ідентичності в контексті міграційних процесів. 
11. Трудова міграція в країнах Євросоюзу. 
12. Сутність регіоналізації в ЄС. 
13. Європейська модель громадянського суспільства. 
14. Субкультури Європи: музичний напрям. 
15. Субкультури Європи: спортивний напрям. 
16. Контркультури сучасної Європи. 
17. Феномен масової культури країн Євросоюзу. 
18. Ідеологія та політика Східного партнерства ЄС. 
19. Україна між Росією та ЄС: пріоритети стратегічного розвитку. 
20. Основні етапи європейської інтеграції України. 
21. Україна в контексті європейської політики безпеки. 
22. Політичний портрет Н. Назарбаєва. 
23. Політичний портрет І. Карімова. 
24. Режим особистої влади С. Ніязова. 
25. «Рухнама» - книга всіх туркмен. 
26. «Революція троянд у Грузії». 
27. «Помаранчева революція» в Україні. 
28. «Тюльпанова революція» в Киргизстані. 
29. Проект «Південний потік». 
30. Проект «Північний потік». 
31. Міграція в країнах СНД. 
32. Політичний портрет О.Лукашенка. 
33. Політичний портрет Б.Єльцина. 
34. Політичний портрет Л.Кучми. 
35. Політичний портрет М.Саакашвілі. 
36. Вихід з Грузії Співдружності. 
37. 20-річчя СНД: підсумки і перспективи розвитку. 
38. Нові російські військові бази на території країн Співдружності. 
39. «Уранові хвостосховища» Центральної Азії. 
40. Розпад СРСР і утворення СНД. 
41. Статут СНД. 
42. Структура Органів СНД. 
43. Склад учасників СНД, позиція Туркменістану, України, Грузії. 
44. Питання про підвищення ефективності СНД. «Група мудреців». 
45. Основні тенденції розвитку економіки країн Співдружності в 1991-1998 рр. 
46. Основні тенденції розвитку економіки країн Співдружності 1998-2008 рр. 
47. Інтеграційні та дезінтеграційні процеси. Регіональні економічні об'єднання в СНД: 
Центрально-Азійська співпраця (ЦАС), Євразійське економічне співтовариство, Союз Росії і 
Білорусії. 
48. Співпраця і суперництво країн СНД в енергетичній сфері. 
49. Проблема модернізації та інновації економіки в країнах СНД. 
50. «Казахстан-2030». 
51. Проблема розділу військового потенціалу СРСР. 
52. Ядерне роззброєння України, Білорусії, Казахстану. 
53. Проблема визначення статусу Чорноморського флоту. 
54. Виведення російських військ з країн СНД і Балтії. 
55. Створення нових російських військових баз на пострадянському просторі. 
56. Збройні конфлікти на території СНД і співробітництво в їх подоланні. 
57. Співпраця країн СНД у сфері військової безпеки. Від договору про колективну безпеку 1992 
р до ОДКБ. 
58. Політичні зміни в країнах СНД. 
59. «Кольорові революції» на пострадянському просторі. 
60. Політична система в країнах Центральної Азії. 
61. Співпраця країн СНД у сфері екології. 
62. Проблема «уранових хвостосховищ» в Центральній Азії. 
63. Співпраця країн СНД у сфері культури, науки та інформації. Концепція формування єдиного 
освітнього простору. 
64. Інтеграційний потенціал російського мовного простору. 
65. Проголошення Незалежності Білорусі. Основи державності. 
66. Політична ситуація. Президентство А. Лукашенко. Положення опозиції. 
67. Стан економіки на сучасному етапі. Особливості економічних реформ. Білоруська модель 
«соціально-орієнтованої ринкової економіки». 
68. Зовнішня політика Білорусі. Відносини з Заходом. 
69. Білорусь і Росія: від спільноти до Союзної держави. Успіхи і труднощі на шляху до 
інтеграції. 
70. Особливості політичного розвитку пострадянської України. 
71. Політична криза листопада-грудня 2004 р в Україні. «Помаранчева революція». 
72. Характеристика економічного розвитку України. 
73. Зовнішня політика України (західний напрямок). 
74. Взаємовідносини України і Росії: стан російських і статус російської мови в Україні, 
економічна співпраця, військово-політична сфера.  
75. Проблема Чорноморського флоту РФ. 
76. Проголошення Незалежності Молдови. 
77. Придністровський конфлікт. 
78. Внутрішньополітична ситуація в Молдові на сучасному етапі. 
79. Економічне Розвиток Молдови. 
80. Зовнішня політика Молдови. 
81. Проголошення Незалежності Грузії. 
82. Проблема збереження територіальної цілісності: Південно-Осетинський, Абхазький 
конфлікти, відособленість Аджарії. 
83. Парламентські вибори 2003 р в Грузії. «Революція троянд». 
84. Зовнішня політика: взаємовідносини з Росією, країнами НАТО і СНД. 
85. Загострення Грузино-осетинського конфлікту, серпень 2008 р Визнання Абхазії і Південної 
Осетії Російською Федерацією. 
86. Політичний розвиток Вірменії після оголошення незалежності. 
87. Економічний розвиток Вірменії на сучасному етапі. 
88. НагірноКарабахський конфлікт і його вплив на розвиток Вірменії. 
89. Зовнішня політика Вірменії. 
90. Політичний розвиток Азербайджану після оголошення незалежності. 
91. НагірноКарабахський конфлікт і його вплив на розвиток Азербайджану. 
92. Зовнішня політика Азербайджану. 
93. Політичний розвиток Казахстану після проголошення незалежності. 
94. Політичний режим Н. Назарбаєва. Положення опозиції. 
95. Економічний розвиток Казахстану на сучасному етапі. 
96. Зовнішня політика Казахстану. 
97. Режим особистої влади Сапармурата Ніязова. 
98. Економічний розвиток Туркменістану на сучасному етапі. 
99. Зовнішня політика Туркменістану. 
100. Політична ситуація в Киргизії після проголошення незалежності. 
101. «Тюльпанова революція» в Киргизії. 
102. Політичний розвиток Узбекистану після проголошення незалежності. Політичний режим 
ІсламаКарімова. 
103. Економічне Розвиток Узбекистану. 
104. Еволюція зовнішньої політики Узбекистану. 
105. Політична ситуація після проголошення незалежності Таджикистану. 
106. Громадянська війна в Таджикистані. 
107. Економічне Розвиток Таджикистану. 
108. Зовнішня політика Таджикистану. 
109. Війна на Донбасі: причини та наміри Росії. 
110. Окупація Криму: можливі шляхи вирішення повернення півострова
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10. Навчально-методична карта дисципліни 
Разом: 150 год. 
З них: лекції (20 год.), семінарські заняття (20 год.), 
самостійна робота (70 год.), 












Змістовий модуль ІІІ 
 
Змістовий модуль ІV 
 









































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































Модульна контрольна робота – 
25 
Модульна 
контрольна робота – 
25 














11. Методи навчання 
І. Методи організації та здійснення навчально-пізнавальної діяльності 
1) За джерелом інформації:  
• Словесні:лекція (традиційна, проблемна, лекція-прес-конференція) із застосуванням 
комп’ютерних інформаційних технологій (PowerPoint – Презентація), лабораторні роботи, 
пояснення, розповідь, бесіда.  
• Наочні:спостереження, ілюстрація, демонстрація.  
• Практичні:вправи. 
2) За логікою передачі і сприймання навчальної інформації: індуктивні, дедуктивні, 
аналітичні, синтетичні. 
3) За ступенем самостійності мислення: репродуктивні, пошукові, дослідницькі. 
4) За ступенем керування навчальною діяльністю: під керівництвом викладача; 
самостійна робота студентів: з книгою; виконання індивідуальних навчальних проектів. 
ІІ. Методи стимулювання інтересу до навчання і мотивації навчально-пізнавальної 
діяльності: 
1) Методи стимулювання інтересу до навчання: навчальні дискусії; створення ситуації 
пізнавальної новизни; створення ситуацій зацікавленості (метод цікавих аналогій тощо). 
 
12. Методичне забезпечення курсу 
1. Ілюстративні матеріали; 
2. Набір схем та таблиць, що відображають основні параметри регіонів світу.  
3. Набір карт:  
 карта світу; 
 карта сучасної Європи; 




13. Система поточного і підсумкового контролю знань 
 
Розрахунок рейтингових балів  
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Відмінно — відмінний рівень знань (умінь) в межах 
обов’язкового матеріалу з, можливими, незначними 
недоліками 
В 82-89 
Дуже добре - достатньо високий рівень знань (умінь) в 
межах обов’язкового матеріалу без суттєвих (грубих) 
помилок 
С 75-81 
Добре - в цілому добрий рівень знань (умінь) з незначною 
кількістю помилок 
D 69-74 
Задовільно - посередній рівень знань (умінь) із значною 
кількістю недоліків, достатній для подальшого навчання 
або професійної діяльності 
E 60-68 
Достатньо - мінімально можливий допустимий рівень 
знань (умінь) 
FX 35-59 
Незадовільно з можливістю повторного складання - 
незадовільний рівень знань, з можливістю повторного 
перескладання за умови належного самостійного 
доопрацювання 
F 1-34 
Незадовільно з обов’язковим повторним вивченням курсу 
- досить низький рівень знань (умінь), що вимагає 
повторного вивчення дисципліни 
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